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1 はじめに 



























ーバ，Web サーバ，ファイルサーバと呼ぶ．認証サーバでは LDAP（Lightweight 
Directory Access Protocol）により利用者の情報を管理している．Webサーバではイ
ントラネット（Web ページ）への端末からの接続の管理と DNS（Domain Name System）












3.2 Web サーバ 
 Web サーバは，Apache により，学科イントラや各教員の個人ページを管理してい
る．Apache は Web サーバを構築するためのソフトウェアである．DHCP（Dynamic Host 
Configuration Protocol）により各端末に固定の IP アドレスの割り当てを行ってい
る．そして，DNSによりイントラへ数通りのドメイン名からアクセスできるようにして









 ファイルサーバでは NFS を利用しているため，どの端末からでも同一のファイルを
決められた権限の下で操作することができる．NFSとは一つの機器に保存されているデ
ータを複数の端末で操作可能にするソフトウェアである．また，HDD（Hard Disk 
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